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TRANSLITERASI 
  
 
 Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini berdasarkan 
pedoman sebagai berikut: 
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 UCAPAN TERIMA KASIH  
 
 
 Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah, Cahaya atas segala cahaya. Salawat 
dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan, Muhammad saw, 
keluarga dan para sahabatnya yang baik. 
Buku pada dasarnya adalah paduan antara hasil penelitian penulis pertama 
di UIN Malang (2004) dan tesis penulis kedua di PPs IAIN Sunan Kalijaga 
(2004). Banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini. 
Karena itu, dalam kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih 
kepada semuanya. Pertama, Prof. H. Mahmoud Mustafa Ayoub. PhD, atas izinnya 
untuk mengambil salah satu dari artikel beliau untuk dijadikan “Kata Pengantar” 
dalam buku ini. Kedua, Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Ketua Lembaga 
Penelitian (Lemlit) saat itu dan Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, Dekan Fakultas Psikologi 
UIN Malang; Dr. H. Syaifan Nor, MA, sebagai pembimbing tesis kami di PPs 
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.  
 Terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu studi 
dan penelitian ini, khususnya segenap pimpinan dan karyawan di lingkungan PPs 
IAIN Sunan Kalijaga dan Program Center for religious and Cross-Cultural Studies 
(CRCS) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; segenap pegawai di perpustakaan 
UPT dan perpustakaan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
perpustakaan Ignatius Kotabaru Yogyakarta, Perpustakaan STFT Widya Sasana 
Malang, Perpustakaan Seminari Sigura-gura Malang, dan Perpustakaan UIN 
Malang. Kepada semuanya disampaikan banyak terima kasih atas sambutan dan 
pelayanannya yang sangat memuaskan. 
 Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan UIN Maulana Malik 
Ibrahim, Malang, khususnya Rektor dan para Pembantu Rektor, Pimpinan di 
Fakultas Psikologi dan Fakultas Syariah UIN Malang, juga para kolega atas semua 
bantuan dan kebaikannya. Yang terpenting dan yang tidak ternilai sumbangannya 
adalah anak-anak kami, Hadziq M. Khalil Kamil (2003) dan Humaida G. Syafia 
Kamila (2005) yang saat menjalani ujian tesis di UGM masih dalam kandungan 
umur 9 bulan. Tentu, tidak ketinggalan juga adalah adiknya lagi, Hasyma Tazakka 
Furqana (2007). Merekalah permata hati dan jiwa, dan kepada mereka jualah 
karya ini sesungguhnya dipersembahkan.  
Terakhir, kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada penerbit 
UIN Press yang telah bersedia menerbitkan naskah ini. Tanpa kerjasamanya, 
naskah ini tidak mungkin sampai ke tangan pembaca. Semoga semua menjadi 
amal baik yang mendapat balasan di sisi Tuhan kelak. Jazâkum Allah khair al-jazâ’. 
 
 
 
Malang,  Nopember 2010  
A Khudori Soleh 
Erik Sabti Rahmawati 
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